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1 Troisième volume de la  réédition des  articles  humoristiques  de l’A.  dans  Ḫvāndanī-hā
(années 60-70). Les deux premiers volumes ont paru en 1377/1999 aux mêmes éditions. 
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